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Ядерный реактор ВК-300 является кипящим реактором малой мощности 
(300 МВт), проект которого основан на освоенном промышленностью реак-
торе ВВЭР-1000 [1]. Основные параметры реактора приведены в таблице 1.
Таблица 1
Параметры реактора ВК-300 [1]
Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 750
Температура пара на выходе из реактора, °C 285
Давление пара на выходе из реактора, атм. 70
Температура питательной воды, °C 190
Обогащение топлива,% 4,0
Нейтронно-физический расчёт и расчёт длительности кампании 
ядерного топлива производился в программе WIMS-D 5, его результаты 
приведены на рисунке 1.
Рисунок 1. Изменение коэффициента размножения нейтронов 
в бесконечной среде во времени
Из рисунка 1 видно, что кампания ядерного топлива для реактора 
ВК-300 превышает 2000 эффективных суток.
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